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Аннотация. Рассмотрен линейный случайный процесс авторегрессии AR(2) имеющий отрицательное би-
номиальное распределение   t t t ta a    1 1 2 2 , t Z , где { , }a a1 2 0 параметры авторегрессии,
Z  {..., , , ,...}1 0 1 последовательность целых чисел,{ , }	t t Z случайный процесс с дискретным временем и
независимыми значениями, имеющий безгранично-делимый закон распределения, который называют по-
рождающим. Представлен метод нахождения характеристической функции порождающего процесса для
линейного процесса авторегрессии, имеющего отрицательное биномиальное распределение. Для решения
этой обратной задачи использованы свойства характеристической функции стационарного линейного слу-
чайного процесса авторегрессии, которая представляется в канонической форме Колмогорова и как линей-
ный стационарный процесс авторегрессии. Представлен пример нахождения пуассоновского спектра
скачков и характеристической функции для линейного процесса авторегрессии второго порядка, имеюще-
го отрицательное биномиальное распределение.
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В статистической радиотехнике, радиоло-
кации, телеметрии, гидроакустике метеороло-
гии, биомедицинских исследованиях возника-
ет задача определения статистических харак-
теристик воздействующего на линейную сис-
тему стохастического сигнала, описываемого
случайным процессом, в случае, когда извест-
ны характеристики линейной системы и стати-
стические характеристики отклика на такое
воздействие [1–5]. При гауссовом воздействии
решение такой задачи не вызывает затрудне-
ний. Однако, если отклик не имеет гауссового
распределения, задача нахождения воздейст-
вующего на линейную систему сигнала с уче-
том характеристик его распределения доста-
точно сложна [1–3, 6, 7].
Развитие и широкое использование
средств вычислительной техники в системах
анализа информационных сигналов предпола-
гают применение моделей с дискретным вре-
менем и дискретными распределениями. К та-
ким случайным процессам с дискретным вре-
менем, которые возможно использовать в ка-
честве математических моделей информаци-
онных сигналов, относятся процессы авторег-
рессии [5, 8–11].
Процессы авторегрессии получили широ-
кое применение в задачах распознавания слу-
чайных сигналов [4], моделирования [5, 7, 9,
12], и синтеза таких сигналов [13]. В приложе-
ниях такие процессы используются при реше-
нии задач распознавании речи, построении
систем мобильной связи, биомедицинских ис-
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